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Helsinki 1974. Valtion painatuskeskus
3TYÖVOIMATIEDUSTELU 1973 s isä ltää  työvoimavaroja, työvoimaa ja  työn 
käyttöä tuotannossa koskevien t i la s to je n  tärkeimmät tu lokset vuodelta 
1973. Tiedot on tuotettu  työvoimatiedustelun avu lla  ja  osa n iis tä  on 
ju lka istu  aikaisemmin työvoimatiedustelun ennakkotietoina sekä neljän­
nesvuosi! ila s to is sa .
Vuotta 1972 koskevat työvoimatiedustelun tied o t on ju lka istu  t i la s t o -  
tiedotuksessa TY 1973:17 ja, t ied o t vu os ilta  1970 ja  1971 t i la s to t ie d o -  
tuksessa TY 1973:21.
AKBETSKRAFTSEMÄTE]J 1973 irinehäller de v ilc tigaste  resu ltaten av S ta tis tiken  
över arbetskraftsresursem a* arbetslcraften och det i  Produktionen använda 
arbetet fö r  är 1973. Uppgiftpma har e rh a ll its  med h jä lp  av arbetsk ra fts- 
enkäten och de har d e lv is  putidicerats t id ig a re  som förhandsuppgifter om 
arbetskraftsenkäten och i  k va rta lss ta tis tik en .
Arbetskraftsenkätens uppgifter1 fö r  är 1972 har publicerats i  s ta t is t is k  
rapport TY 1973:17 och uppgifter fö r  är 1970 och 1971 i  s ta t is t is k  rapport 
TY 1973:21.
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4VUODEN 1973 TYÖ VO I MATIEDUSTELUSSA KÄYTETYT KÄSITTEET 
BEGREPP ANVÄNDA I ARBETSKRAFTSENKÄTEN ÄR 1973
1
K0K0 VÄESTÖ 4 641 000
HELA BEFOLKNINGEN
3 ALLE 15 VUOTIAAT
2 UNDER 15 ÄR
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 1 062 000
BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
YLI 74 VUOTIAAT 
ÖVER 74 ÄR






























TYÖVOIMA (6) = 64.4TYÖIKÄINEN VÄESTÖ (2)
RELATIVT ARBETSKRAFTSTAL =
ARBETSKRAFTEN ( 6 ) ______
BEFOLKNING I ARBETSÄLDER (2) = 64.4 %
TYÖTTÖMYYSASTE =
TYÖTTÖMÄT (9) 
TYÖVOIMA (6) = 2.3
RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL =
ARBETSLÖSA (9) 
ARBETSKRAFTEN (6) = 2.3
5VUOHEN 1973 TTÖVOIMATIEDU3TELUSSA KÄYTETYT KÄSITTEET
1. KOKO VÄESTÖ vuoden 1970 väestölaskentaan perustuva väestöennuste 
maassa asuvista Suomen kansa la is ista .
2. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 15—74 vuotias maassa asuva väestö.
3. ALLE 15 JA YLI 74 
VUOTIAAT
aikaisemmin e i y lä ikära jaa  o l lu t ,  mutta sen käyttöön 
on s i i r r y t t y  s ik s i e ttä  työvoim atiedustelu lla  tu o tet­
tavat t ied o t koskevat nimenomaan 15-74 vu o tia ita .
75 vuotta täyttäneiden osuus työvoimasta o l i  vuoden 
1970 väestölaskennan mukaan vain 3 500 henkilöä.
4. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ 
TYÖVOIMAVARAT
= työ ikä isestä  väestöstä on vähennetty sairauden, inva­
l id i t e e t in  ta i  vanhuuden vuoksi työhön kykenemättömät 
e l i  työkyvytön väestö.
5. TYÖKYVYTÖN VÄESTÖ työkyvyttömiä a rv io itaessa  on käytetty  Kansaneläkelai­
toksen työkyvyttömyyseläkkeensaajia koskevia t i la s t o ja .
6. TYÖVOIMA ty ö ll is te n  ja  työttömien summa. Työkykyisen henkilön 
toiminnan laatua m ääriteltäessä on työvoimaan kuuluvuus 
preferenss ijä rjestyksessä  ensimmäisenä. Näin esim erkiksi 
osapäivätyössä käyvä perheenemäntä lu ok ite llaan  t y ö l l i ­
seksi eikä perheenemännäksi. Samoin koululainen joka 





koulu laiset ja  o p is k e li ja t ,  yksinomaan omaa k o tita lo u t­
taan hoitavat ja  muut työkykyiset kuten a s e v e lv o ll is e t ,  
vangit, pääomatuloilla e lävät ja  työe läkkeellä  o levat 
a l le  65 vuotiaat henk ilö t.
8. TYÖLLISET henkilöt, jotka laskentaviikon aikana o liv a t  työssä 
ta i  työpaikastaan t i la p ä is e s t i  poissa esim .lom alla. 
Avustava perheenjäsen esim. maatilan emäntä lu ok ite llaan  
ty ö ll is e k s i,  jos hän tekee perheenjäsenensä yrityksessä  
työtä palkatta vähintään 15 tuntia  v iikossa .
9. TYÖTTÖMÄT henkilöt, jotka koko laskentaviikon ajan o liv a t  työtä  
v a i l la  ja  siihen käytettävissä  ta i  o liv a t  pakkolomalla 
työpaikastaan. Osan v iik o s ta  työttömänä ja  osan työssä 
o llu t henkilö lu ok ite llaan  ty ö l l is e k s i.
TYÖPÄIVÄT ty ö llis e n  tieduste luviikon  aikana tekemien työpäivien  
lukumäärä. Työpäivän p ituudelle  e i työvoim atiedustelussa 
o le  asetettu  ra jo ja , tos in  jatkuvasti osapäivätyötä teke­
vän työpäivien määräksi merkitään v iik o tta in  3 t a i  4» 
Työpäivät lu ok ite llaan  elinkeinoon työn suorituspaikan 
elinkeinon mukaan. T yö llisen  työpaikoista  riippuen hänen 
työpäivänsä viikon  aikana vo ivat jakautua useamman e r i  
elinkeinon kesken. Työpäivien aluejako on ty ö ll is e n  asuin-







ty ö l l is t e n  tekemät to d e ll is e t  työtunnit v iik o tta in . 
Työtunteja laskettaessa otetaan huomioon y lityö tu n ­
n it ,  po issaolo jen  aiheuttamat työtuntien menetykset 
sekä osapäivätyöt. Keskimääräiset p ä iv it tä is e t  työ­
tunnit on saatu jakamalla v iikon työtuntien summa 
vastaava lla  työpäivien  summalla.
ty ö ll is e n  elinkeino luok ite llaan  sen toimipaikan toim i­
alan mukaan, missä hän tiedusteluviikon  aikana työs­
k en te li.  Maa- ja  metsätaloudessa elinkeino kuitenkin 
määräytyy ty ö ll is e n  toiminnan laadun peru stee lla . Jos 
t y ö l l i s e l lä  on useita  työpaikkoja, elinkeino m ääritel­
lään sen toimipaikan mukaan, missä hän k ä y tt i eniten 
työaikaa ko. v i ik o l la .
Työttömän elinkeino määräytyy hänen työttöm yyttä edel­
täneen työpaikkansa toim ialan mukaan.
E linkeinoluokitus perustuu kansainväliseen luokituk­
seen ISIC Rev. 2, 1968.
ty ö ll is e n  ammattiryhmä m ääritellään hänen työnsä ta i 
toimintansa laadun perustee lla .
Työttömän ammattiryhmä määräytyy hänen työttöm yyttä 
edeltäneen ammattinsa perustee lla .
Ämmättiryhmäluokitus perustuu pohjoismaiseen ammatti- 
luokitteluun (PÄL) vuodelta 1963«
t y ö l l is e t  jaetaan ammattiaseman peru stee lla  seuraa­
v a s t i:  a) Y r it tä jä t  e l i  omassa yrityksessä työskente­
le vä t. b) Avustavat perheenjäsenet e l i  y r it tä jä ä  
palkatta  avustavat perheenjäsenet, c) Toim ihenkilöt, 
d) Työn tek ijä t.
k äy te tty jä  a lu e ita  ovat lä än it, työvo im ap iirit sekä 
ta lou sa lu e is ta  muodostetut suuralueet.
tau lu issa e s ite ty t  prosentit on laskettu  pyöristämättö- 
mistä lu vu ista .
Ahvenanmaata koskevat luvut ovat epä luotettavia  otoksen 
pienuudesta johtuen.
TYÖVOIMATIEDUSTELUH MENETELMÄ
Työvoim atiedustelu on otokseen perustuva tutkimus. Otokseen kuuluu jatkuvasti 
30 000 henkilöä, mikä on noin yhden prosentin näyte maamme 15-74  vuotiaasta 
väestöstä . Perustiedot kerätään y k s i t y is i l le  h e n k ilö ille  p ostitse  o s o ite tu il la  
t ie d u s te lu il la .  Yhdellä tiedustelu lom akkeella kysytään aina kolmen peräkkäisen 
v iikon  a ja lta  t i e t o ja  kunkin vastaajan pääas ia llises ta  toiminnasta, työpaikasta, 
ammatista, tehdyistä  työp ä iv is tä  ja  työtunneista.
Otoksen avu lla  saadut tiedo t suurennetaan vastaamaan 15-74 vuotiasta väestöä. 
Suurennetut luvut ovat viiklcolukuja, jo is ta  lasketaan kuukausi-, neljännesvuosi- 
ja  vuosiluvu t. Osa, t ie d o is ta  tuotetaan pelkästään vuosilukuina. Työvoimatiedus- 
te lun  menetelmää on se los te ttu  tarkemmin Tilastokeskuksen julkaisussa T ila s to l­
l i s i a  tiedonanto ja  no. 48 v . 19 71*
7VUODSH 1973 TIÖVOIMATIEDUSTELUH LUKUJEN' KESKIVIRHEITÄ 
MEDELFSLEH I  ARBETSKRAFTSEHKÄTEHS TAL FÖR ÄR 1973
Otantatutkimuksessa keskivirhe on perusjoukon parametrin ©:n es tim a a tille  t  laskettu  
hajonta D ( t ) .  Parametri ö:n  luotettavuusrajät 95 /Ssn m erkitsevyystasolla  ovat 
& = t  + 2 D ( t ) .
I  sampelundersökningen är m edelfelet den fö r  grundmängdens parameters O estimat t 
uträknade standardawikelsen D ( t ) .  Parametems O konfidenslim it pá 95 % konfidens- 
plan är .0 = t  + 2 D ( t ) .
Keskivirhe - M edelfel
Estim aatti - Miehet - ■Män Haiset - Kvinnor Molemmat sukupuolet -
Estimat Bada könen
Henkilöä - Henkilöä _ Henkilöä —
Personer 1o Personer 36 Personer 1o
20 000 1 400 7.0 1 400 7.0 1 400 7.0
30 000 1 700 5.7 1 700 5.7 1 700 5-7
50 000 2 200 4.4 2 200 4.4 2 200 4.4
70 000 2 600 3.7 2 500 3.5 2 600 }.7
100 000 3 100 3.1 3 000 3.0 3 100 3.1
200 000 4 200 2.1 4 100 2.1 4 300 2.1
300 000 5 000 1.7 4 800 1.6 5 200 1.7
500 000 5 300 1 .2 5 700 1 .1 O O lr\
VO 1.3
700 000 6 100 0.9 6 100 0.9 7 300 1.0
1 000 000 5 700 0.6 5 900 0.6 3 200 0.8
1 500 000 • • 2 200 0 .1 8 700 0.5
2 000 000 • • • • 3 200 0.4
2 500 000 • • • • ON Vn O O 0.3
2 700 000 • • • • 5 200 0.2
3 000 000 • • • • 0 0.0
t  ( II—t )
n
t  = estim aatti -  estimart
n = otoksen suuruus 30 000 -  sampelns s torlek  30 000
H = työkykyinen väestö: 3 000 000, jos ta  työkykyisten miesten määrä 1 450 000 ja  
työkykyisten naisten määrä 1 550 000 — arbets för befolkning: 3 000 000, där
de arbetsföra mänhen är 1 450 000 ooh kvinnoma 1 550 000.
83EGREPP MVÄ1TDA I  ARBETSKRAFTSEMÄTEH AR 1973
1. HELA BEFOLKMHGEN en befolkningsprognos over an ta let i  r ik e t bosatta
finska medborgare som baserar s ig  pá 1970 Ars folkräkning.
2. BEFOLKMFG I  ARBET3- i  r ik e t  bosatt befollcning i  á ldem  15-74 ar.
ALDER
3. PERSOFER HEDER 15 OCH t id ig a re  har ingen övre aldersgräns funn its, men den har
OVER 74 AR börja t tilläm pas da arbetskraftsenkätens uppgifter u t-
tryck ligen  g ä lle r  personer i  a ldem  15-74 ä r. E n ligt 1970 
ärs fo lkräkn ing utgjorde de 75 Ar fy lld a s  andel av arbets- 
kraften  end.ast 3500 personer.
4. ARBETSFÖR BEF0LKNI5TG== befolkningen i  arbetsalder har min'skats med den arbets- 
ARBETSKRAFTSRESURSER oförmögna befolkningen d .v .s . personer'som är arbetso-
förmögna p .g .a . sjukdom, in v a lid ite t  e l l e r  alderdom.
5. ARBETSOFÖHMÖGEE vid skattningen av antalet arbetsoförmögna har Folkpensions-
BEFOLKMIFG anstaltens Statistik  över personer átnjutande invalid itets—
• pensión använts. . . . . . . .
6. ARBETSKRAFTSIT summan av sysse lsa tta  och arbetslösa. V id -d e fin ie r in g
av verksamhetens art fö r  en arbets för person kommer arbets- 
k ra fts t illh ö r ig h e ten  fö rs t  i  preferensordningen. Salunda 
k la s s if ic e ra s  som sysselsatta  t .e x .  en deltidsarbetande 
husmor och in te  som husmor. Pä samma satt räknas en skol- 
e le v  t i l i  arbetskraften under den t id  han -arbetar under 
s i t t  sko llov .
sko le lever och studerande, personer som enbart sköter eget 
hushäll och andra arbetsföra personer säsom väm p lik tiga , 
fangar, personer som leve r  pá kapitalinkomster och personer 
under 65 ar med arbetspension.
personer, som under frágeveckan var i  arbete e l le r  t i l i — 
f ä l l i g t  fránvarande frán arbetsp la tsen t .e x .  pá semester. 
Medhjälpande f am iljemedlem t .e x .  värdinnan pá en lan t- 
gárd k la s s if ic e ra s  som sysse lsa tt, om hon arbetar i  sin 
familjemedlems fö re ta g  utan Ion minst 15 timmar per 
vecka.
personer, som under hela frágeveckan var utan arbete 
och d ä r t i l l  d isponibla e l le r  v a r .perm itterade utan Ion 
frán sin arbetsp la ts. En person, som v ä r i t -arbetslös 
under en del av veckan och i  arbete under en annan del, 
k la s s if ic e ra s  som sysse lsa tt. ■
ARBET8DAGAR antal arbetsdagar under frágeveckan som den sysselsatta
personen var i  arbete. Arbetsdagens längd har in te fa s t -  
s la g its  i  a rbetskraftsenkaten, men fö r  en person i  fo r t -  
löpand.e deltidsarbete  uppges dock 3 e l l e r  4 arbetsdagar 
per vecka.
7. BEFOLKEEFG I  ARBETS­










Arbetsdagama fö ráelas pä näringsgrenar en lig t 
arbetsplatsens näringsgren. Beroende av den sysse l- 
satta  personens arbetsp latser kan hans arbetsdagar 
förde las  pá f ie r a  o lik a  näringsgrenar under en vecka. 
Arbetsdagarnas region indeln ing f ö l j e r  den sysse lsa tta  
personens boningsort och in te  den o r i där arbetsin— 
satsen u tfö rs .
det verk liga  antalet arbetstimmar som den sysse lsa tta  
personen u tfö r per vecka. Vid uträknandet av arbets- 
timmama beaktas bade övertidstimmar och fö r lu s t av 
arbetstimmar genom fránvaro liksom även d e ltid sa rbete . 
De genom snittliga arbet st immama per dag har e rh ä ll it s  
genom a tt d iv idera  anta let arbetstimmar under en vecka 
med motsvarande antal arbetsdagar.
den sysselsatta  personens näringsgren k a ls s if ic e ra s  
en lig t  näringsgrenen hos det a rb e tss tä lle , där han 
arbetade under frágeveckan. Inom jo rd - och skogsbruket 
d efin ieras dock näringsgrenen en lig t arten av den 
sysselsatta  personens verksamhet. Om den sysselsadta 
personen har f ie r a  arbetsp la tser, d e fin ieras närings­
grenen en lig t det a rb e tss tä lle  där han använde mest 
a rbetstid  under ifrägavarande vecka.
Den arbetslösas näringsgren bestäms av näringsgrenen 
hos den arbetsp lats där han arbetade Irman han b le i- 
arbetslös. Räringsgrensindelningen baserar s ig  pá den 
in tem a iio n e lla  standarden ISIG Rev. 2, 19&3.
den sysselsatta  personens yrkesomráde defin ieras  en lig t  
arten av hans arbete e l l e r  verksamhet. Den arbetslösas 
yrkesomráde bestäms utgäende frän hans yrke fö re  
arbetslösheten. K la ss ifice r in gen  i  yrkesomräden baserar 
s ig  pá den nordiska yrkesk lass ificeringen  (líYK) frán 
ár 1963.
de sysselsatta  indelas en lig t  yrkesstä lln ing i  : 
a) Företag. b) Medhjälpanle familjemedlemmar e l l e r  
familjemedlemmar som h jä lp er företagaren utan lön. 
c) Funktionärer. d) Arbetare.
använda regioner är Iän, a rb etsk ra ftsd is tr ik t samt 
storomráden som b ild a ts  av de ekonomiska, regionem a.
de i  tab e llem a  framlagda procentema har berädcnats pá 
icke avrundade ta i .
Uppgiftem a om Aland är o t i l l f ö r l i t l i g a  beroende pá 
u rva lets  liten h e t.
ARBET3KRAPTSEMÄTM3 IIETOD
Arbetskraftsenkäten är en urvalsundersökning. T i l l  u rva let hör fortlöpande 
30 000 personer, v ilk e t  utgör c. en procent av vart lands befolkning i  ä ldem  
15-74 är. Prim äruppgiftem a insamlas per post genom förfrägn ingar riktad.e t i l i  
enskilda personer. Pä va rje  b lanket! insamlas u ppgifter fö r  tre  pä varandra 
fö ljande veckor om ifrägavarand_e persons huvudsakliga verksamhet, arbetsp lats, 
yrke, utförda arbetsdagar och arbetstimmar.
De uppgifter som erh ä lls  med h jä lp  av u rva let uppräknas sä, a tt de motsvarar 
befolkningen i  ä ldem  15-74 ar. De uppräknade ta len  är veckouppgifter ur v ilk a  
mänads-, k va r ia ls - och ärsuppgiftem a uträknas. En del av uppgiftem a ges 
enclast som ärsuppgifter. Arbetskraftsenkäten s metod utreds mera de ta l je r a t  i  
s ta tis tikcen tra lens publikation S ta tis tiska  meddelanden nr 48, 1971.
2 10041— 74/11
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TYÖVOIMATIEDUSTELUF TULOKSIA VUODELTA 1973
Työvoim atiedustelu lla  kerätään t ie t o ja  tuotantotoimintaan käytettävissä  o le ­
v is ta  työvoim avaroista, tuotantotoimintaan osa llistum isesta  e l i  työ llis yyd es ­
tä  ja  työttömyydestä sekä toteutuneesta työpanoksesta. Fäiden määrissä ja  
rakenteessa tapahtuneita muutoksia vuoden aikana tarkaste llaan  seuraavassa.
1. TYÖVOIMAVARAT TUOMA 1973
Työ ik ä is tä  väestöä o l i  maassamme vuonna 1973 y l i  3,4 miljoonaa henkeä. Kasvu 
ed e llis een  vuoteen verrattuna o l i  33 000 henkeä.
Työvoiman rakenteessa tapahtui s e lv iä  muutoksia. Eräs k eh ity sp iirre  o l i  työ­
ikäisen  15—74 vuotiaan väestön väheneminen varsin  monissa ikäryhmissä, vain 
ns. suurten ikäluokkien ( 25-29 vu o tiaa t), 45-54 vuotiaiden ja  vanhusten ( 65-74 
vu otiaa t) määrät kasvoivat. L isäksi työkyvyttömien määrä kasvoi, jo l lo in  työ­
kykyisten osuus väestöstä a len i.
ASETELMA 1. Työikäisen väestön muutokset 1972—■1973
Ikäryhmitt.ään: Lääneittä in :
15-74 33 000 KOKO MAA 33 000
15-19 - 5 000 Uudenmaan 17 000
20-24 5 000 Turun ja  Porin 4 000
25-29 36 000 Ahvenanmaa 1 000
30-34 - 4 000 Hämeen 7 000
35-44 - 4 000 Kymen 1 000
45-54 9 000 Mikkelin 1 000
55-59 - 5 000 Pöhj0is-Karja lan 0
60—64 0 Kuopion 0




Suurissa ikä luok issa , jo tka  nyt ovat 25-29 vu o tia ita , kasvoi väestö perä ti 
36 000 hengellä . Työikäisen väestön kasvu k esk itty i Uudenmaan lään iin , joka 
sa i kasvusta y l i  puolet, Hämeen lään iin  sekä Turun ja  Porin lään iin .
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KUVIO TYÖIKÄINEN VÄESTÖ JA TYÖVOIMA VUONNA 1973
FIGUR ' BEFOLKNING I ARBETSÄLDER OCH ARBETSKRAFT ÄR 1973





OOO HENKEÄ 000 PERSONER
Työkykyisen väestön määrä kasvoi 4 00O hengellä . Työkykyisistä o l i  lähes 24 % 
työvoiman u lkopuolella .
ASETELMA 2. Työkykyisen väestön pääryhmien muutokset 1972-1973
Työkykyiset yhteensä 4 000
Työvoima 42 000
O p iske lija t 5 000
K otita loustyötä  tekevät -  42 000
Muut, ml. aseve lvo llisu u tta  
suorittavat -  1 000
Työvoiman 42 000 hengen kasvu s e l i t t y y  p a l jo l t i  ko tita lou styötä  tekevien määrän 
vähenemisestä. Vilkkaan työvoiman kysynnän v a ll ite s s a  perheenemännistä osa on 




KUVIO TYÖ VO I MAOAKAUMA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1973,
FIGUR 2 ‘ PROSENTTIA
ARBET3KRAFTENS INDELNING LÄNSVIS ÄR 1973, 
PROCENT
1.. UUDENMAAN NYl ANOS
2. TURUN JA PORIN - ABO o. BJÖRNEBORGS
3., HÄNEEN - TAVA3TEHUS
4. KYMEN - KYMMENE
. MIKKELIN - ST. MICHELS
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 
J. KUOPION - KUOPIO
8. KESKI~SUOMEN MELLERSTA r INlANDS
9. VAASAN VASA
10. OULUN - ULEÄBORGS
11. LAPIN - LAPPLANDS
12. AHVENANMAA „ ALAND
24.6 .
2. TYÖVOIMAOSUUDET VUONNA 1973
Työvoimaosuus e l i  työvoiman osuus työ ikä isestä  väestöstä kasvoi 0,7 p rosen tti­
yksiköllä .. Aikaisempina vuosina työvoimaosuus on laskenut. Haisten yhä kasva­
vaa työhönosallistum ista kuvastaa sekin, e ttä  vain naisten' työvoimaosuus kas- 
v o i miesten työvoimaosuuden pysyessä ennallaan koko maassa. Lääneittä in  tarkas­
te ltu na  miesten työhönosallistum isaste kasvoi Turun ja  Porin , M ikkelin, Vaasan, 
Oulun sekä Lapin lääneissä, mutta a len i muissa lääneissä. Haisten työvoimaosuus 
kasvoi muualla p a it s i  Pöh jois-Karja lan  ja  Oulun lääneissä.
Työvoimaosuus aleni 15-19» 30-34 ja  65-74 vuotiaiden ikäryhmissä ja  kasvoi 
kaikissa muissa, eniten 25-29  vuotiaiden ikäryhmässä.
3. TYÖLLINEN TYÖVOIMA VUOHHA 1973
Työvoiman kysynnän v ilkkau tta  h e ija s taa  ty ö llis e n  työvoiman kasvu 46 000 hengeL 
lä  e l i  2,2 /o:lla e d e ll is e s tä  vuodesta.
KUVIO TYÖVOIMA, TYÖTTÖMÄT ÖA TYÖLLISET
FIGUR 3* VUONNA 1970 - 1973
AR8ETSKRAFTEN, ARBETSLÖ SA OCH 
SYSSELSATTA ÄREN 1970 - 1973







ASETELMA 3. T yö llis ten  määrien e lin k e in o itta is e t  muutokset 1972-1973
prosenttia
T y ö llis e t  yhteensä 46 000 2.2
Maatalous -  35 000 -  10.3
Metsätalous 5 000 3.3
Teollisuus 14 000 2.5
Tai onrakennus 5 000 4.1
Maat- ja  vesirakennus 0 0.0
Kauppa 21 000 6.6
Liikenne 1 000 0.7
Rahoitus ja  vakuutus 9 000 11.4
Palvelukset 27 000 6.4
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Ainoastaan maatalouden ty ö ll is te n  määrä a len i ed e llis e s tä  vuodesta. Vähennys 
o l i  y l i  10 fo maatalouden t y ö l l i s is t ä .  Eniten kasvo iva t palvelusten, kaupan 
ja  teo llisuuden  t y ö l l is t e n  määrät. S u h tee llis es ti suurinta kasvu o l i  kuiten­
kin rahoitus- ja  vakuutustoiminnassa sekä metsätaloudessa. Teollisuuden ty ö l­
lisyyden  kasvusta o l i  m eta lliteo llisu u den  osuus 71 %•
T y ö llis ten  ikärakenteessa e r i  e linkeino issa  tapahtui myös muutoksia. A l le  30- 
vuotia iden  osuus maatalouden t y ö l l i s is t ä  väheni, kun se muissa elinkeino issa  
lcasvoi. nuorinta työvoima o l i  teo llisuudessa, jossa 40 f> työn tek ijö is tä  o l i  
a l le  30 vu o t ia ita . Y l i  55 "vuotiaita o l i  maatalouden t y ö l l is is t ä  23 fo, kun 
h e itä  muissa e lin ke in o issa  o l i  noin 10 fo.
T y ö llis ten  kokonaiskasvusta aiheutui 80 fo työ llisyyden  kasvusta 25-29 vu o tia i­
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Maa- ja metsätalouden ty ö ll is y y s  väheni su lite e llis e s t i eniten Lapin, Turun 
ja  Porin , Hämeen, Kymen ja  Vaasan lääneissä laskun va ihdellessa  10 % ja  20 % 
v ä lil lä ,. Teollisuuden ty ö ll is te n  määrä kasvoi su h te e llis e s t i eniten Kuopion, 
M ikkelin, Keski-Suomen ja Pöh jois-Karja lan  lääneissä, palvelusten sen sijaan 
Lapin, Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneissä.
Jos maamme lään it jaetaan suurimman ty ö llis tä vä n  elinkeinon mukaisiin ryhmiin, 
9 e linkeinosta ovat e r i lääneissä suurimpia teo llisu u s , maatalous ja  palveluk­
set (yh teiskunnalliset ja  henkilökohtaiset p a lve lu k se t):
1. Teo llisuuslään it Uudenmaan, Turun ja  Porin, Hämeen, Kymen ja
Keski-Suomen lä än it.
Häissä lääneissä- teo llisu u s  o l i  suurin elinkeino ty ö ll is te n  määrällä m itattu­
na myös vuonna 1972.
2 . Maatalousläänit
Edelliseen  vuoteen 
muuttunut.
M ikkelin, Pöh jois-Karja lan , Kuopion ja  Vaasan 
lä ä n it .
verrattuna e i näissä lääneissä elinkeinorakenne tä ltä  osin
3. Pa lve lu lään it Oulun lääni ja  Lapin lään i.
Oulun läänin t y ö l l is is t ä  suurin osa o l i  vuonna 1972 maataloudessa, mutta vuonna 
1973 palvelusten osuus nousi yhtä, suureksi. Lapin läänissä teollisuuden osuus 
t y ö l l is is t ä  o l i  vuonna 1972 suurin.
Palkansaajien osuus ty ö ll is e s tä  työvoimasta o l i  noussut 81 ';i:iin , kun se e d e l l i ­
senä vuonna o l i  79 7>. Y r it tä j ie n  ja  avustavien perheenjäsenten, jo is ta  suurin 
osa- työskentelee maataloudessa, määrä lask i 32 000 hengellä,.
4. TYÖTTÖMÄT VUOHTA 1973
o liv a t
15-19  vuotiaiden ikäryhmässä, jossa se o l i  7,2 %, ja  20-24 vuotiaiden ikäryh­
mässä, jossa se o l i  3,5 $•
Työttömiä vuonna 1973 o l i  keskimäärin 51 000 ja  vastaava työttömyysaste 
Hai s iä  työttömistä- o l i  43 kun heitä  vuonna 1972 o l i  33 fo.
Työttömistä y l i  puolet o l i  a l le  30 vu o tia ita , pahimmat työttömyysasteet
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KUVIO TYÖTTÖMYYSASTE LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1973,
FTGUR * PROSENTTIA





h  UUDENMAAN - NYLANDS
TURUN JA PORIN - ABO o. BJÖRNEBORGS 
3- HÄMEEN - TAVASTEHUS
4. KYMEN - KYMMENE
5. MIKKELIN - ST, MICHELS
6. POHJOI&jKARJALAN - NORRA KARELENS
7. KUOPION - KUOPIO
. 8. KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
9. VAASAN - VASA 
TO. OULUN «= U_EABORGS 
TT. LAPIN - LAPPLANDS
Neljännes maamme työttöm istä o l i  Oulun .ja Lapin lääneissä, jo issa  myös työ t­
tömyysasteet o l iv a t  maan korkeimmat. Kun työttömyysaste esimerkiksi Uudenmaan 
lään issä o l i  0,9 o l i  se Oulun läänissä 4»8 y  ja  Lapin läänissä, 6,0 %.
Työttöm istä, jo iden  elinkeino tjiittöm yyttä  edeltäneeltä  a ja lta  tunnettiin , 
o l i  suurin osa o llu t  teollisuuden, talonrakennustoiminnan ta i metsätalouden 
palveluksessa. Työvoiman u lkopuolelta s iir ty n e itä  o l i  työttöm istä 12
5. TEHDYT TYÖPÄIVÄT VUOHIA 1973
Tehtyjen työpä iv ien  määrässä, tapahtui vain vähäisiä muutoksia vuonna 1973 
ed e llis een  vuoteen verrattuna. Vaikka ty ö ll is te n  määrä kasvoi, työpäivien  
kokonaismäärä, 518 miljoona,?, työpäivää,, pysyi lähes ennallaan. Tämä johtui 
s i i t ä ,  että. karkausvuonna, 1972 o l i  ylcsi työpäivä, enemmän kuin vuonna 1973 
ja  e ttä  ty ö ta is te lu is sa  kului v . 1973 pari miljoonaa työpäivää, enemmän kuin 
v. 1972. L isäks i v . 1973 to te u te t t i in  ensimmäistä kertaa työmarkkinajärjestö­
jen sopimaa y le istä - kuukauden kesälomaa.
Ansiotyöpäivien  määrä kasvoi noin puolitoista, p rosenttia , mutta omassa työssä 
tehdyt työpä ivät vähenivät nelisen  prosen ttia .
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ASETELMA 4« T yö llis ten , teh tyjen  työpäivien  ja  ‘työtuntien 
e lin k e in o itta is e t  muutokset 1972-1973
P r o s e n t t i a
T y ö ll is e t Työpäivät Työtunnit
Yhteensä 2.2 0.1 0.7
Maatalous -  10.3 -  6.0 — 6.0
Metsätalous 8.3 3.2 4.5
Teollisuus 2.5 -  0.7 - -  0.7
Taionrakennus 4.1 -  1.7 -  0.5
Maa- ja  vesirakennus 0.0 -  2.0 -  0.8
Kauppa . 6.6 3.8 5.2
Liikenne 0.7 -  1.3 1 .2
Rahoitus ja  vakuutus 11.4 6.8 6.8
Palvelukset 6.4 3.7 5.0
Työpäivät vähenivät s e lvä s ti ainoastaan maataloudessa. Kasvua tapahtui jonkin, 
verran pa lve luelinkeino issa  ja  metsätaloudessa. Muissa e linkeino issa  muutokset 
o liv a t  vähäisiä.
Ns. suurten ikäluokkien, 25—29 vuotiaiden tekemien työpäivien  määrä kasvoi 
lähes 10 'fo. Työpäivien määrät vähenivät kuitenkin kaik issa muissa ikäryhmissä 
p a its i 45-54 vuotiaiden ikäryhmässä.
Naisten tekemien työpäivien  määrän kasvu e s t i  osaltaan' työpäivien  kokonaismää­




RESULTAT AV ARBETSKRAFTSEMCÄTEN AR' 1973
Genom arbetskraftsenkäten insamlas uppgifter om arbetskraftsresurser som 
disponeras inom produktionsverksamheten, om deltagandet i  produktions- 
verksamheten d .v .s . om sysselsättningen och arbetslösheten samt om i  
Produktionen utförda arbetsdagar. I  det följande granskas de förändringar 
som in trä ffa t i  deras antal och i  Strukturen.
1. ARBETSKRAFTSRESURSER AR 1973
Ar 1973 uppgick befolkningen i  arbetsälder t i l l  över 3,4 m iljoner personer. 
Jämfört med föregäende är var ökningen 33 000 personer.
I  arbetskra ftens Struktur in trä ffad e  tyd lig a  förändringar. Ett u tveck lings- 
drag var a tt  befolkningen i  arbetsälder i  ä ldem  15-74 är minskade i  rä tt 
mänga äldersgrupper, endast de s .k . stora äldersklassem a (25-29 ä r in g a r ), 
45-54 äringar och ä ld ringar ( 65-74 ä riijgar) växte i  an ta l. Dessutom ökade 
an ta le t arbetsoförmögna, varv id  de arbetsföras andel av befolkningen minskade.
TABLA 1. Befolkning i  arbetsä lder; förändringar 1972-1973
A ldersgruppvis: Länsvis:
15-74 33 000 HELA RIKET 33 000
15-19 -  5 000 Nylands 17 000
20-24 -  5 000 Abo och Bjömeborgs 4 000
25-29 36 000 Aland 1 000
30-34 -  4 000 Tavast ehus 7 000
33-44 -  4 000 Kymmene 1 000
45-54 9 000 St. Michels 1 000
55-59 -  5 000 Norra Karelens 0
60-64 0 Kuopio 0




I  de stora  ä ldersk lassem a, v ilk a  nu är i  ä ldem  25-29 ä r, växte befolkningen 
med heia  36 000 personer. Ökningen av befolkningen i  arbetsälder koncentrerades 
t i l l  Hylands län, som e rh ö ll över hä lften  av ökningen, t i l i  Tavastehus län 
samt Abo och Bjöm eborgs län.
FIGUR 1. Se sidan 11.
Den a rbets fö ra  befolkningen växte med 4 000 personer. Av de arbetsföra  stod 
nästan 24 i  u tanför arbetskra ften .
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TABLA 2. Den arbetsföra  befolkningens huvudgrupper; 
förändringar 1972-1973
Arbetsföra sammanlagt 4 000
Arb et skraft en 
Studerande
Personer i  liushállsarbete 
Övriga, b l.a .  personer som 





Att arbetskraften ökade med 42 000 personer fö rk laras t i l i  stor del av a tt 
anta let personer i  hushállsarbete minskade. Den■l i v l i g a  e fterfrágan  pá 
arbetskraft har medfört, a tt en del husmödrar har sökt s ig  ut pá arbets- 
marknaden. Kvinnoma utgjorde c . 46 Ío av arbetskraften.
FIGUR 2. Se sidan 12.
2. RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL AR 1973
Det re la t iv a  a rb etsk ra fts ta le t d .v .s . arbetskraftens andel av befolkningen 
i  arbetsálder ökade med 0, 7 procentenheter. Jämfört med tid ig a re  ár har det 
r e la t iv a  a rb etsk ra fts ta le t sjunkit. Det a l l t  större arbetsdeltagandet bland 
kvinnor áterspeglas även i  det, a tt endast det r e la t iv a  a rbetsk ra fts ta le t 
fö r  kvinnor steg, medan motsvarande ta l  b ib eh ö lls  oförändrat fö r  män. Länsvis 
betraktat steg männens arbetsdeltagande i  Abo ooh B jömeborgs, St. M ichels, 
Vasa, Uleáborgs samt Lapplands Iän, men sjönk i  övriga  Iän. Det re la t iv a  
a rb etsk ra fts ta ie t steg i  a l la  Iän utom i  Borra Karelens ooh Uleáborgs Iän.
Det re la t iv a  a rb etsk ra fts ta le t sjönk i  áldersgruppema 15—19j 30-34 ooh 
65-74 ár ooh steg  i  a l la  övriga , mest i  áldersgruppen 25-29 á r.
3. STSSELSATT ARBETSKRAFT AR 1973
Den l i v l i g a  e fterfrágan  pá arbetskraft áterspeglas i  a tt den sysselsatta  
arbetskraften ökade med 46 000 personer d .v .s . 2,2 % jämfört med foregáende
ar.
FIGUR 3. Se sidan 13.
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TABLA 3. Sysselsatta  e f t e r  näringsgren; förändringar 1972-1973
procent
Sysselsatta  sammanlagt 46 000 2.2
Jordbruk -  35 000 -  10.3
Skogsbruk 5 000 8.3
In du stri 14 000 2.5
Husbyggnad 5 000 4.1
Anläggningsverksamhet 0 0.0
Handel 21 000 6.6
Samfärdsel 1 000 0.7
Bank— och försäkringsverksamhet 9 000 11.4
T jänster 27 000 6.4
Anta let sysse lsa tta  minskade endast inom jordbruket jäm fört med föregaende 
á r . Minskningen utgjorde över 10 $ av de sysselsatta  inom jordbruket. Antalet 
sysse lsa tta  ökade mest inom tjä n s te r , handel och indu stri. Bank~ och fö r -  
säkringsverksamheten samt skogsbruket uppvisade dock r e la t iv t  se tt den största  
ökningen. Av sysselsättningsökningen inom industrin u tgjorde m etallindustrins 
andel 71
Även i  sysse lsa ttas  á ld ersStruktur skedde förändringar i  o lik a  näringsgrenar. 
Andelen personer under 30 är minskade inom jordbruket, men ökade inom övriga  
näringsgrenar. Arbetskraften var yngst inom industrin , där över 40 % av 
arbetstagam a var under 30 ä r . Av de sysselsatta  inom jordbruket var 23 Í° 
över 55 á r, medan andelen personer i  denna ä lder u tgjorde c . 10 % inom övriga  
näringsgrenar.
Den to ta la  ökningen av an ta let sysse lsa tta  berodde t i l i  80 $ pä sysselsättn ings­
ökningen i  äidersgruppen 25-29 ä r. Denna äldersgrupp ä terfin n s huvudsakligen 
inom t jä n s te r , industri och handel.
FIGUR 4. Se sidan 14« '
Sysselsättn ingen  inom jord— och skogsbruket minskade r e la t iv t  se tt mest i  
Lapplands, Abo och B jöm eborgs, Tavastehus, Kymmene och Vasa län och minskningen 
va rierade  mellan 10 /£ och 20 %. Anta let sysselsatta  inom industrin  ökade r e la t iv t  
s e t t  mest i  Kuopio, St. M ichels, M ellers ta  Finlands och Borra Karelens län, inom 
tjä n s tem a  däremot i  Lapplands, Abo och Bjömeborgs samt Tavastehus län.
0m länen i  vä rt land in&elas i  grupper en lig t den näringsgren som ger mest 
arbete, är industrin , jordbruket och tjänstem a (sam hälleliga och personliga) 
de s tö rs ta  av de n io näringsgrenama i  o lik a  län:
1. Indu strilän  Bylands, Abo och Bjömeborgs, Tavastehus, Kymmene och
M elle rs ta  Finlands län.
I  dessa län var industrin  den stö rs ta  näringsgrenen även är 1972 mätt i  antal 
sysse lsa tta .
2. Jordbrukslän St. M ichels, Borra Karelens, Kuopio och Vasa län.
Jämfört med föregaende är har näringsgrensstrukturen in te  förändrats i  detta 
hänseende.
3. T jänstelän  Uleäborgs län och Lappland län.
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Ar 1972 hade jordbruket största  delen av de sysse lsa tta  i  Uleäborgs län, 
men 1973 steg  tjänstem as andel sä a tt den b le v  l ik a  s tö r. I  Lapplands län 
var industrins andel s tö rst av de sysselsatta  är 1972.
Löntagamas andel av den sysse lsatta  arbetskraften hade s t ig i t  t i l i  81 f>, 
medan den utgjorde 79 % föregaende ä r. Antalet företagare och medhjälpande 
familjemedlemmar, av v ilk a  största  delen arbetade inom jordbruket, sjönk med 
32 000 personer.
4. AHBETSLÖSA ÄR 1973
Antalet arbetslösa uppgick i  genomsnitt t i l i  51 000 är 1973 och motsvarande 
r e la t iv a  arbets löshetsta l t i l i  2,3 %• Av de arbetslösa var 43 f> kvinnor, 
medan deras andel var 33 f° är 1972.
Av de arbetslösa var över hä lften  under 30 är, de r e la t iv a  arbetslöshets- 
ta len  var högst i  äldersgruppen 15-19 är, där den var 7>2 fo, och i  ä ld ers - 
gruppen 20-24 är, där den var 3,5 f>»
FIGUR 5. Se sidan 16.
En fjä rd ede l av de arbetslösa i  värt land farms i  Uleäborgs och Lapplands 
län, där även de r e la t iv a  arbetslöshetstalen  var högst i  landet. Da det 
re la t iv a  a rbets löshetsta let t .e x .  var 0,9 % i  Rylands län, var det 4,8 f> i  
Uleäborgs län och 6,0 fo i  Lapplands län.
Av de arbetslösa, v ilk as  näringsgren fö r  tiden  fö re  arbetslösheten var 
bekant, hade största  delen v a r it  anstä lld  inom industrin, husbyggnadsverksam- 
heten e l le r  skogsbruket. Av de arbetslösa kom 12 fo icke frän arbetskraften .
5. UTFÖRDA ARBETSDAGAR ÄR 1973
I  antalet utförda arbetsdagar in trä ffade  endast smärre förändringar 1973 
jämfört med föregäende ä r. Även om anta let sysse lsatta  ökade, fö rb le v  det 
to ta la  anta let arbetsdagar, 518 m iljoner arbetsdagar, nästan oförändrat. 
Detta berodde pä a tt skottäret 1972 hade en arbetsdag mera än är 1973 och 
a tt a rbetskon flik ter är 1973 krävde e tt  par m iljoner f le r a  arbetsdagar än 
1972. Är 1973 fö rverk ligades dessutom fö r  fö rs ta  gängen den allmänna 
sommarsemester pä en mänad som arbetsmarknadsorganisationema kömmit 
överens om.
Antalet arbetsdagar i  förvärvsarbete ökade med omkring en och en halv 
procent, men antalet arbetsdagar utförda i  eget arbete minskade med omkring 
fy ra  procent.
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TABLA 4« Sysselsatta , u tforda arbetsdagar och arbetstimmarj 
forandringar naringsgrensvis 1972-1973
P r  o c e n t
Sysselsatta Arbetsdagar Arbetstimmar
Sammanlagt 2.2 0.1 0.7
Jordbruk -  10.3 6.0 -  6.0
Skogsbruk 8.3 3.2 4.5
In du str i 2.5 0.7 -  0.7
Husbyggnad 4.1 < 7 -  0.5
Anlaggningsverksamhet 0.0 2.0 -  0.8
Handel 6.6 3.8 5.2
Samfardsel 0.7 1.3 1.2
Bank- och forsákringsverksamhet 11.4 6.8 6.8
T janster 6.4 3.7 5.0
inom jordbruket minskade arbetsdagama ty d l ig t . Inom servicenar ingama
och skogsbruket noterades en v is s  olcning. Inom ovriga  naringsgrenar var fo r -  
andr ingam a sma.
■Antalet arbetsdagar u tforda av de s .k . stora áldersk lassem a 25-29 áringar 
vaxte med nastan 10 Antalet arbetsdagar minskade dock inom a l ia  ovriga  
áldersgrupper utom inom áldersgruppen 45“ 54 ár.
Cilcningen av an ta let arbetsdagar utforda av kvinnor hindrade fo r  sin del a tt 
det to ta la  an ta let arbetsdagar minskade, ty  anta let arbetsdagar utforda av 
man minskade med omkring en och en ha lv procent.
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19 T yö llis ten  elinkeino jakaumat lään e ittä in  vuonna 1973
Sysselsatta fördelade e ft e r  näringsgren länsvis är 1973 42
20 T yö llis ten  läänijakaumat e lin k e in o itta in  vuonna 1973
Sysselsatta fördelade länsvis e ft e r  näringsgren är 1973 43
21 Teollisuuden ty ö l l is e t  to im ia lo itta in  sukupuolen mukaan vuonna 1973
Sysselsatta inom industrin branchvis en lig t  kön är 1973 44
22 T y ö ll is e t  ammattiaseman mukaan vuonna 1973
Sysselsatta en lig t  yrkesstä lln in g  är 1973 45
23 Palkansaajat (1 ) sekä y r i t t ä jä t  ja  avustavat perheenjäsenet (2 ) e lin k e in o itta in  vuonna 1973
Löntagare (1 ) samt företagare  och medhjälpande familjemedlemmar (2 ) e f t e r  näringsgren är 1.973 46
24
24 T y ö ll is e t  ammattiryhmittäin vuonna 1973
Sysse lsa tta  e ft e r  yrkesomräde är 1973 k 47
25 • T y ö ll is e t  ammatti— ja  ikäryhm ittäin vuonna 1973
Sysse lsatta  e ft e r  yrkesomräde ooh äldersgrupp är 1973 48
26 T y ö ll is ten  ikäjakaumat ammattiryhmittäin vuonna 1973
Ä ldersfö rdeln in gar av sysse lsa tta  e f t e r  yrkesgrupp är 1973 49
27 T y ö ll is ten  ammattijakaumat ikäryhm ittäin vuonna 1973
Yrkesfördeln ingar av sysse lsa tta  e ft e r  äldersgrupp är 1973 50.
28 T y ö ll is e t  ammattiryhmittäin ja  lää n e ittä in  vuonna 1973
Sysse lsatta  e ft e r  yrkesomräde ooh länsvis  är 1973 51
29 T y ö llis ten  ammattijakaumat lä ä n e ittä in  vuonna 1973
Yrkesfördeln ingar av sysse lsa tta  länsvis är 1973 52
30 Työttömät ja  työttömyysaste vuonna 1973
Arbetslösa ooh r e la t iv t  a rbets lösh ets ta l är 1973 53
31 Työttömät ja  työttöm yysasteet suuralueitta in  ja  työvo im ap iire ittä in  vuonna 1973
Arbetslösa ooh r e la t iv a  a rbets lösh ets ta l e ft e r  storomräde ooh a rb e tsk ra ftsd is tr ik t är 1973 54
32 Työttömät ja  työttömyysaste ikäryhm ittäin sukupuolen mukaan vuonna 1973
Arbetslösa ooh r e la t iv t  a rbets lösh ets ta l e f t e r  äldersgrupp ooh kön är 1973 55
33 Työttömät ja  työttömyysaste lä ä n e ittä in  sukupuolen mukaan vuonna 1973
Arbetslösa ooh r e la t iv t  a rbets lösh ets ta l e ft e r  Iän ooh kön är 1973 55
•34 Työttömien elinkeino jakauma ja  työttömyysaste e lin k e in o itta in  vuonna 1973
Pördeln ing av arbets lösa ooh re la t iv t ; arbets lösh etsta l e ft e r  näringsgren är 1973 56
35 Työttömien ammattiryhmä jakauma ja  työttömyysaste ammattiryhmittäin vuonna 1973
Pördeln ing av arbets lösa ooh r e la t iv t  arbets löshetsta l e ft e r  yrkesgrupp är 1973 56
TYÖN KÄYTTÖÄ TUOTANNOSSA KOSKEVIA TAULUJA: 
TAB2LLER GM ARBETET ANVÄNDT I  PRODUKTIONEN:
36 Tehdyt työpä ivät, ansiotyöpäivät ja  oman työn päivät elinkeinon ja  sukupuolen mukaan vuonna 1973
Utförda arbetsdagar, dagar i  förvärvsarbete ooh dagar i  eget arbete en lig t  näringsgren ooh fcön
' är 1973
37 Tehdyt työpäivät e lin k e in o it ta in  ja  n e ljän neksittä in  vuonna 1973 -
Utförda arbetsdagar e n lig t  näringsgren ooh k varta lsv is  är 1973
38 Tehdyt työpä ivät lä ä n e ittä in  ja  e lin k e in o it ta in  vuonna 1973
Utförda arbetsdagar länsvis  on e n lig t  näringsgren är 1973
39 Tehdyt työpä ivät sukupuolen mukaan lää n e ittä in  ja  e lin k e in o itta in  vuonna 1973
Utförda arbetsdagar e ft e r  kön län svis  ooh en lig t  näringsgren är 1973
40 Tehtyjen työpäivien-läänijakaum at e lin k e in o it ta in  vuonna 1973
Utförda arbetsdagar fördelade länsvis  en lig t  näringsgren ä r  1973
41 Tehtyjen työpäivien ' elinkeinojakaumat lä ä n e ittä in  vuonna 1973
Utförda arbetsdagar fördelade e ft e r  näringsgren länsvis är 1973
■ 42 Tehtyjen työpäiv ien  läänijakaumat elinkeinon ja  ^ukupuolen mukaan vuonna 1973
Utförda arbetsdagar fördelade länsvis e n lig t  näringsgren ooh kön är 1973
43 Tehtyjen työpäiv ien  e linkeino jakaumat läänin ja  sukupuolen mukaan vuonna 1973
Utförda arbetsdagar fördelade e f t e r  näringsgren länsvis ooh en lig t  kön är 1973
44 Tehdyt ansiotyöpäivät lä ä n e ittä in  ja  e lin k e in o it ta in  vuonna 1973
Utförda förvärvsarbetsdagar länsvis ooh e f t e r  Näringsgren är 1973
45 Tehdyt työpä ivät e lin k e in o it ta in  ja  ikäryhm ittäin vuonna 1973
Utförda arbetsdagar e ft e r  näringsgren ooh äldersgrupp är 1973
46 Tehtyjen työpä iv ien  ikäjakaumat e lin k e in o it ta in  vuionna 1973
Utförda arbetsdagar fördelade e f t e r  ä ld er närinigsgrensvis är 1973
47 Iiiesten  tekemien työpäiv ien  osuus tehdyistä  ty ö p ä iv is tä ' e lin k e in o itta in  ja  ikäryhm ittäin v„1973
Andelen arbetsdagar u tförda av man av 'u tfö rda  aNbetsdagar e ft e r  näringsgren ooh äldersgrupp
är 1973
48 Keskimääräiset viikkotyötunnit e lin k e in o it ta in  sukupuolen mukaan vuonna 1973
Genom snittligt antal arbetstimmar per vecka i  näringsgrenar e ft e r  kön är 1973
49 Keskimääräiset työtunnit työpäivässä elinkeinon ja  sukupuolen mukaan vuonna 1973
Arbetstimmar per arbetsdag i  genomsnitt en lig t  näringsgren ooh kön är 1973
50 T y ö llis ten  viikkotyötuntijakaumat ammattiaseman ja  sukupuolen mukaan vuonna 1973
Arbetstimmar per vecka fö r  sysse lsa tta , fördelade en lig t yrkesstä lln in g  ooh kön är 1973
51 Tehdyt työpäivät ja  työtunnit elinkeinon ja  sukupuolien mukaan vuonna 1973
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5. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN V. 1973 -  ARBETSFÖR BEFOLKNING ENLIGT VERKSAMHET ÄR 1973
1 000 henkeä — 1 000 personer
Vuosi ja  neljännes 
Ar ooh kvartal
T y ö k y k y i n e n  v ä e s t ö
Työvoima 
Arbet skra ft en
-  A r  b e t
K ou lu la iset,
o p isk e lija t
Studerande




n i  n g
Muut työkykyiset 
Ö vrig a rbets fö r 
befo lkn ing
I H I 2 931 2 215 340 293 83
I I I I 2 930 2 118 416 310 86
IV  - VI 2 928 2 221 312 306 89
V II  - IX 2 934 2 303 262 286 83
X H I 2 934 2 219 372 269 74
6. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ TOIMIMAN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN V. 1973 -  ARBETSFÖR BEFOLKNING ENLIGT
VERKSAMHET OCH LAN ÄR 1973
1 000 henkeä -  1 000 personer
T y ö k y k y  i n e n  v ä e s t ö — A r  b e t s f ö r  b e f o l k n i  n g
Lääni -  Lan Työvoima
Arbetskraften
K ou lu la iset,
o p isk e lija t
Studerande




Övrig a rbets fö r 
befo lkn ing
Koko maa -  Hela r ik e t 2 931 2 215 340 293 83
Uudenmaan -  Nylands 693 544 68 65 16
Turun ja  Porin -  Äbo 
o Björneborgs 437 333 46 46 12
Ahvenanmaa — Äland 14 10 1 3 0
Hämeen -  Tavastehus 418 321 47 37 13
Kymen -  Kymmene 218 I 65 23 24 6
Mikkelin -  St. Michels 131 99 16 12 4
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens 106 77 15 10 4
Kuopion -  Kuopio 152 113 20 14 5
Keski—Suomen -  M ellersta  
Finlands 145 105 19 15 6
Vaasan -  Vasa 261 197 30 27 7
Oulun -  Uleäborgs 238 168 38 26 6
Lapin — Lapplands 118 83 17 14 4
30
7. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ TOIMINNAN MOKAAN IKÄRYHMITTÄIN V. 1973 -  ARBETSFÖR BEFOLKHING ENLIGT
VERKSAMHET I  ÄLDERSGRUPPER ÄR 1973
T y ö k y k y i n e n  v ä e s t ö  — A ' r b e t s f ö r  b e f o l k n i n g
Työvoima Kou lu la iset, K otita lou styötä  Muut työkykyiset
Arbetskraften o p is k e lija t  tekevät Övrig arbets för
Studerande I  hushällsarbete befolkning
1000 henk‘ pers. % 1000 henk- pers. ' f 1000 henk’pers. f»
1000 henk* pers. % 1000 henk-pers. f
Yhteensä — Sammanlagt
15-74 2 931 ' 100.0 2 215 75-5 340 11.8 293 9.9 83 2.8
15-19 409 100.0 152 37.0 237 58.3 12 2.8 8 1.9
20-24 426 100.0 287 67.2 78 18.7 28 6.6 33 7.5
25-29 395 100.0 334 - 84.7 22 5*8 ■ 38 -9.6 1 0.1
30-34 290 100.0 254 87.4. 3 1.3 31 11.0 2 0.3
35-44 540 100.0 484 89.7 - 0.3 53 9.6 3 0.4
45-54 ' 486 100.0 425 87.4 - - 56 11.5 5 1.1
55-59 189 100.0 148 78.3 - - 35 18.0 6 3.7
60—64 1 65 100.0 105 63.2 - - 38 22.2 22 14.6
65-74 31 100.0 26 84.1 - - 2 7.5 3 8.4
Miehet - Män
15-74 1 4 3 6 100.0 1 200 83.5 171 12.0 2 0.1 63 4.4
15-19 208 100.0 82 39.2 119 57.1 - - 7 3.7
20-24 219 100.0 150 68.6 36 16.9 - - 33 14.5
25-29 202 100.0 187 92.5 14 6.9 - 0.1 1 0.5
30-34 148 - 100.0 144 97=9 2 1.6 - .- 2 „ 0.5  .
35-44 270 100.0 268 99=3 - 0.1 - 0.1 2 0.5
45-54 223 100.0 219 98.0 - 0.1 - 0.1 4 1.8
55-59 79 100.0 75 94.7 - - 1 0.2 3 5.1
60—64 66 100.0 56 84.1 - - 1 0.4 9 15.5
65-74 21 100.0 19 90.3 - - - 0.1 2 9.6
Naiset - Kvinnor
15-74 149 5 100.0 1 015 67.8 169 11.6 291 19=3 20 1.3
15-19 201 100.0 70 34.7 118 59.5 12 5.7 1 0.1
20-24 207 100.0 137 65*8 42 20.6 28 13.5 - 0.1
25-29 193 100.0 147 76.4 8 4=2 38 19.5 - -
30-34 142 100.0 110 76.5 1 1.0 31 22.5 -
35-44 270 100.0 216 80.2 0 0.5 53 19.1 1 0.2
45-54 263 100.0 206 78.4 - - 58 21.1 1, 0.5
55-59 110 100.0 73 66.5 - 0.1 34 30.8 3 2.6
60-64 99 100.0 49 49.1 - 0.1 37 36.9 13 1 3 .9
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13. TTÖLLISET SUURALUEITTAIK JA TYÖVOIMAPIIREITTXllT V. 1973 -  STSSEL SAITA EFTER STOROMRADE OCH 
ARBETI3CRAFTSDI STRIKT ÍR  1973
1 OOO henkeä — 1 000 personer
Alue D is tr ik t
I - Xil I  -  X II I  -  I I I  IV  -  VI V II -  IX x - xn
Koko maa — Hela r ik e t 2 164
SUURALUE -  STOROMRADE
E te lä—Suomi — Södra Finland 1 345
K esk i- ja  I t ä —Suomi — M elle rs ta
och Östra F inland 385
E te lä -  ja  Keski-Pohjanmaa -  Södra
och M elle rs ta  Österbotten 243
Pohjois-Suomi — Norra Finland 191
Koko maa — Hela r ik e t  2 164
TYÖVOIMAPIIRI -  ARBETSRRAFTSDISTRIKT
H elsin k i -  H e ls in g fo rs  520 
Turku — Äbo 256 
Tampere — Tammerfors 319 
Kouvola 294 




Kajaani ja  Oulu -  Kajaani och Uleäborg 158 
Rovaniemi 80
100.0 2 050 2 168 2 261 2 176
62,2 1. 280 1 348 1 396 1 358
17.8 356 384 408 388
11.2 231 242 ■ 256 243
8.8 183 194 201 187
100.0 2 050 2 168 2 261 2 176
24.0 499 523 533 524
11.9 242 255 ; 266 263
14.7 303 318 331 322
13.6 279 295 311 292
9.0 186 194 206 194
4.9 100 110 111 106
5.9 117 125 137 131
4.9 97 ' 107 114 108
7.4 148 159 167 161
3.7 79 82 85 75
37
14. TYÖLLISET ELINKEINOITTAIN SUURALUEEN JA TYÖVOIMAPIIRIN MUKAAN V. 1973 -  SYSSELSATTA EFTER 
NÄRINGSGREN ENLIGT STOROMRADE OCH ARBETSKRAFTSDISTRIKT ÄR 1973
1 OOO henkeä — 1 000 personer
Alue -  D is tr ik t 
Vuos i/Uel j  anne s 
Är/Kvartal
Kaikki 
e lin k e i­
not 1) 











T e o l l i -  Talonra- Maa- ja  
suus kennus vesirak , 















Koko maa -  Hela r ik e t
I  -  X II 2 164 304 65 584 126 59 341 151 88 446
I  -  I I I 2 050 264 86 555 111 57 323 145 83 426
IV  -  VI 2 168 303 55 589 125 59 342 155 89 451
V II -  IX 2 261 345 48 603 138 61 356 156 91 463
X -  X II 2 176 305 69 587 129 60 344 148 88 446
SUURALUE -  STOROMRÄDE
Etelä-Suomi -  Södra Finland
I  -  XLI 1 345 124 19 419 78 30 222 94 66 293
I  -  I I I 1 280 110 30 401 68 30 206 89 62 284
IV -  VI 1 348 125 15 421 78 29 221 97 67 295
V II -  IX 1 396 138 12 431 82 30 232 99 69 303
X -  X II 1 358 126 19 421 80 30 230 93 68 291
K eski- ja  Itä-Suomi -  M elle rs ta
ooh Östra Finland
I  -  X II 385 91 25 74 22 12 53 26 10 72
I  -  I I I 3577 n 29 67 19 1'i 52 26 9 66
IV  -  VI 384 88 22 75 22 13 54 27 11 72
V II -  IX 408 108 20 76 24 12 56 28 9 75
X -  X II 388 90 28 76 24 12 52 24 9 73
E te lä - ja  Keski-Pohjanmaa
Södra ooh M elle rs ta  Österbotten
I  -  X II 243 62 8 58 13 9 32 14 7 40
I  -  I I I 231 53 12 56 12 8 31 15 7 37
IV  -  VI 242 64 5 60 13 8 31 14 6 41
V II -  IX 256 69 4 59. 17 9 34 13 8 43
X -  X II 243 64 8 58 12 10 32 14 6 39
Pohjois-Suorai -  Norra Finland
I  -  X II 191 37 13 33 13 8 34 17 5 41
I  -  I I I 183 24 15 31 12 8 34 15 5 39
IV  -  VI 194 26 13 33 12 9 36 17 5 43
V II -  IX 201 30 12 37 15 10 34 16 5 42
X -  X II 187 25 14 32 13 8 30 17 5 43
TYÖVOIMAPIIRI -  AHBETSCRAFTSnl STRIKT
H elsink i-H els ing fors ' 520 17 -3 ■39 28 11 105 40 44 133
Turku—Äbo 256 39 3 Co 16 5 36 18 8 51
Tampere-Tammerfors 319 38 7 113 19 7 46 17 9 63
Kouvola 294 41 9 93 18 7 40 24 r 55
Vaasa-Vasa 195 47 6 48. 10 7 27 12 6 32
Jyväskylä 107 20 6 26 . 6 3 15 7 3 21
Kuopio 128 32 7 24 9 5 18 9 2 22
Joensuu 107 29 9 17 5 3 15 6 3 20
Kajaani ja  Oulu-
Kajaani ooh Uleäborg 158 32 8 29 10 6 25 11- 3 34
Rovaniemi 80 9 7 15 5 5 14 7 3 15
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22. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN MUKAAN V. 1973 -  SYSSELSATTA ENLIOT YHKESSTÄLLNING ÄR 1973
1 OOO henkeä — 1 000 personer
Vuosi, neljännes 
ja  kuukausi 
Är, kvarta l 
ooh mänad
T y ö  1 1 i s e t  -  S y  s s e 1 s a t  t  a











i  -  m  y- s 2 164 414 1750 938 812
M-M 1 171 219 952 601 351
N-Kv 993 195 798 337 461
i  -  m 2 050 390 1 660 892 . 768
IV -  VI 2 168 407 1 761 940 821
V II -  IX 2 261 440 1 821 976 845
x -  m 2 176 418 1 758 943 . 815
i 2 055 395 1 660 894 766
i i 2 047 387 1 660 891 769
m 2 048 388 1 660 890 770
IV 2 060 391 1 669 891 778 .
V 2 129 395 1 734 919 815
2 315 435 1 880 1010 870
V II 2. 333 444 1 889 1013 87 6
V II I 2 261 445 1 816 973 843
IX 2 188 431 1 757 942 815
X 2 181 428 1 753 942 811
XI 2 180 416 1 764 947 817
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30. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET V. 1973 -  ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL ÄR 1973
Vuosi, neljännes Työttömät 1 000 henkeä Työttömyysaste $
ja  kuukausi Arbetslösa 1 000 personer R e la tiv t arbets lösh ets ta l $
k r f k varta l ooh
ra&nad Y-S M-M H-Kv Y-S M-M N-Kv
I  . -  XXI 51 29 22 2.3 2.4 2.2
I  -  I I I 68 41 27 3.2 3.6 2.8
IV ■ -  T I 53 34 19 2.4 2.8 1.9
V II -  IX 42 21 21 1.8 1.7 2.0
X -  X II 43 22 21 1.9 1.8 2.1
I 72 41 31 3.4 3.5 3.2
I I 69 41 28 3.3 3.6 2.9
I I I 63 41 22 3.0 3.6 2.3
IV 60 40 20 2.8 3.5 2.1
V 49 32 n 2.3 2.7 1.7
VI 50 29 21 2.1 2.3 1.9
V II 46 23 23 1.9 1.8 2.1
V II I 42 21 21 1.8 1.7 2,0
IX 38 20 18 1.7 1.7 1.8
X 41 21 20 1.8 1.7 2.0
XI 40 20 20 1.8 1.7 2.0
X II 48 25 23 2,2 2.1 2.3
54
31. TrÖ TTM T JA TrÖTTÖMIZSASTEET SUURAHJEITTAIU JA TYÖVOIMAPIIREITTÄIN V. 1973
ARBETSLÖSA OOH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER STOROMRÄDE OOH ARBETSKRAETSDISTRIKT ÄR 1973
Alue — D is tr ik t
Työttömät 
1 000 henkeä 
Arbetslösa
T y ö t  t  Ö 
B e 1 a t  i
ra y  y  s 
v t  a
a s t e  
r  b e t  s 1 c5 s h e t s t a i  *
1 000 personer I-X I I i - i i i IV-VI V II- IX x-m
Koko maa — Hela r ik e t 51 2.3 3.2 2.4 1.8 1.9
Suuralue — Storomräde
Etelä-Suomi — Södra F inland 20 1.4 2.0 1.4 1.1 1.1
K esk i- ja  I t ä —Suomi -  M e lle rs ta  ooh * 
Östra Finland 14 3.2 4.5 3.2 2.6 3.0
E telä— ja  Keski—Pohjanmaa — Södra 
ooh M e lle rs ta  Österbotten 6 2.5 4.3 2.2 2.0 1.9
Poh jo is—Suomi -  Horra Finland 11 5.2 7.4 6.5 3.9 4.4
Koko maa — Hela r ik e t  51
Työvoim apiiri — A rb e tsk ra ftsd is tr ik t 
H els in k i — H e ls in g fo rs  5
Turku — Äbo 3
Tampere — Tammerfors 6
Kouvola 7
Vaasa — Vasa 5
J y v ä s illä  3
Kuopio 4
Joensuu 5
Kajaani ja  Oulu -  Kajaani ooh Uleäborg 6
2.3 3.2 2.4 1.8 1.9
0.8 1.2 0.6 0.8 0.7
1.2 1.6 1-5 1.0 1.0
1.8 2.9 1.8 1.3 1.3
2.2 2.8 2.5 1.5 2.0
2.2 3.8 1.9 2.0 1.7
3.0 3.3 2.9 2.8 3.0
3.1 5.2 3.1 2.4 2.4
4.0 5.5 3.8 3.-4 4.0
4.4 6.9 5.1 3.0 3.4
6.2 7.6 7.2 4.4 5.5Rovaniemi 5
55
32. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTE IKÄRYHMITTÄIN SOKUPUOLEN MUKAAN V. 1973 -  AHBETSLÖSA OCH RELATTVT 
ARBETSLÖSHETSTAL EFTER ÄLDERSGRUPP OCH KÖN ÄR 1973
Ikäryhmä -  
Äldersgrupp
Työttömät 1 000 henkeä 
A rbetslösa 1 000 personer
Työttömyysaste fo 
R e la tiv t  arbets löshetsta l %
Y -  S Y -  S M -  M H -  Kv
15-74 51 2.3 2.4 2.2
15-19 11 7.2 7.3 7.1
20-24 10 3.5 3.3 3.6
25-29 5 1.5 1.6 1.4
30-34 4 1.8 1.4 1.8
35-44 8 1.7 1.9 1.4
45-54 8 1.9 1.8 1.9
55-59 3 2.0 2.7 1.4
60-64 2 1.9 178 2.0
65-74 - - - -
33. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTE LÄÄNEITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1973 
ARBETSLÖSHETSTAL EFTER LÄN OCH KÖN ÄR 1973
-  ARBETSLÖSA OCH HELATIVT
Lääni — Län
Työttömät 1 000 henkeä 
Arbetslösa 1 000 personer
Y -  S
Työttömyysaste fo 
R e la tiv t  arbets löshetsta l
Y -  S M -  M
%
H -  Kv
Koko maa — Hela r ik e t 51 2.3 2.4 2.2
Uudenmaan -  Nylands 5 0.9 1.1 0.8
Turun ja  Porin -  Äbo och Björneborgs 5 1.5 1.1 2.0
Ahvenanmaa — Äland - - - -
Hämeen -  Tavastehus 6 1.9 1.8 2.0
Kymen — Kymmene 4 2.4 2.1 2.8
Mikkelin -  St. Michels 3 3.0 3.7 2.2
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 3 3.9 4.7 2.9
Kuopion -  Kuopio 4 3.5 4.8 2.0
Keski-Suomen - ' M ellersta  Finlands 3 2.9 3.4 2.2
Vaasan -  Vasa 5 2.5 2.8 2.3
Oulun — Ule&borgs 8 4.8 4.2 5.6
Lapin — Lapplands 5 6.0 6.4 5.6
56
34. TYÖTTÖMIEN ELINKEINOJAKAUMA JA TYÖTTÖMYYSASTE ELINKEINOITTAIN V. 1973 -  FÖRDELNING AV 
AHBETSLÖSA OCH HELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL EFTER NÄRINCSGHEN AR 1973
prosen ttia  -  procent
E linkeino — Färingsgren Työttömät
Arbetslösa
Ty ö tt ömyys ast e 
R e la tiv t arbets löshetsta l
Kaikki e lin k e in o t -  A l la  näringsgrenar 100.0 2.3
Maatalous -  Jordbruk 2.0 0.3
Metsätalous -  Skogsbruk 11.8 8.5
Teo llisuus -  Industri 15.7 1.4
Talonrak.toim . -  Husbyggnadsverks. 13.7 5.3
Maa- ja  ves irak .to im . -  Anläggningsverks. 3.9 3.3
Kauppa -  Händel 9.8 1.4
Liikenne -  Samfärdsel 3.9 1.3
Rahoitus- ja  vak.toim . -  -Bank- ooh 
f  örsäkringsverks. 1.9 1.1
Palvelukset -  T jän ster 9.8 1o1
Työvoimaan s iir ty n e e t  työttömät -  
Arbetslösa som övergatt t i l i  arbetskraften 11.8 _
Tuntematon -  Okänd 15.7
35. TYÖTTÖMIEN AMMATTIRYHMÄJAKAUMA JA TYÖTTÖMYYSASTE AMMATTIRYHMITTÄIN V. 
ARBETSLÖSA OCH RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL EFTER YRKESGRGPP ÄR 1973
prosen ttia  -  procent
1973 -  FÖRDELNING AV
Ammatti -  Yrke Tyött ömät Arbetslösa
Tyött ömyys aste 
R e la tiv t arbetslöshetsta l
1 ) 1 ) 
K aikk i ammatit — A l la  yrken ' 100.0 2.3







' 7-8 33.3 2.9 •
9 9.8 2.1
X •25.6 17*8
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48. KESKIMÄÄRÄISET VIECKOTYÖTUNNIT ELINKEINOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN VUONNA 1973 -  GENOMSNITTLIGT UTFÖRT 
ANTAL ARBETSTIMMAR PER VECKA I  NÄRINGSGRENAR EFTER KÖN ÄR 1973









Maatalous -  Jorclbruk 49.3 55.6 43.3
Metsätalous -  Skogsbruk 42.4 42.7 37.8
Teollisuus -  Industri 39.2 40.1 37.7
Talonrak.toim . -  Husbyggnadsverks. 40-. 2 40.4 37.8
Maa- ja  vesirak .to im . -  Anläggningsverks. 40.6 41.0 36.3
Kauppa -  Händel 40.1 42.7 38.7
Liikenne -  Samfärdsel 40.9 43.0 35.4
Rahoitus- ja  vak.toim . -  Bank- ooh 
försäkringsverksamhet 36.4 40.2 34.5
Palvelukset -  T jänster 37.5 40.2 36.1
49. KESKIMÄÄRÄISET TYÖTUNNIT TYÖPÄIVÄSSÄ ELINKEINOA JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1973 -  ARBETSTIMMAR PER ARBETSMG
I  0EN0M3NITT ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KÖN ÄR 1973
Elinkeino Yhteensä Miehet Naiset
Näringsgren Sammanlagt lian Kvinnor
Maatalous -  Jordbrulc 8.8 8.6 9.0
Metsätalous -  Skogsbruk 8.0 8.1 , 7.8
Teollisuus -  Industri 8.1 8.2 7.8
Talonrak.toim. -  Husbyggnadsverks. 8.2 8.2 7.8
Maa- ja  vesirak .to im . -  Anläggningsverks. 8.2 8.3 7.4
Kauppa -  Händel 8.0 8.4 7.7
Liikenne -  Samfärdsel 8.2 8.6 7.2
Rahoitus- ja  vak.toim . -  Bank- ooh 
försäkringsverksamhet 7.6 8.2 7.3
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-  työikäinen väestö pääryhmittäin (sukupuolen
mukaan) _ 1, 2
-  t y ö l l is e t  e lin k e in o itta in  (sukupuolen mukaan) 11, 12
-  t y ö l l is e t  ammattiaseman mukaan 22
-  palkansaajat e lin k e in o itta in  23
-  y r i t t ä jä t  ja  avustavat perheenjäsenet e lin k e i­
n o itta in  23
-  t y ö l l is e t  ammattiryhmittäin 24.
-  työttömät ja  työttömyysasteet (sukupuolen mukaan) 30
Neljännesvuosittain
-  työkykyinen väestö toiminnan mukaan ' 5
-  työvoima ja  työvoimaosuudet ikäryhmittäin
sukupuolen mukaan 9
-  t y ö l l is e t  suuralueittain  ja  työvo im ap iire ittä in  13
-  t y ö l l is e t  e lin k e in o itta in  suuralueen mukaan 14
-  teollisuuden t y ö l l is e t  to im ia lo itta in  (sukupuolen
mukaan) 21
-  työttömyysaste suuralueittain  ja  työvoima­
p i ir e i t t ä in  31
-  tehdyt työpäivät e lin k e in o itta in  37
VUOSIKESKIARVOJA 
Suuralueen mukaan
-  t y ö l l is e t  13
-  t y ö l l is e t  e lin k e in o itta in  14
Läänin  mukaan
-  työikäinen väestö pääryhmittäin (sukupuolen
mukaan) 3 , 4
-  työkykyinen väestö toiminnan mukaan 6
-  työikäinen väestö ikäryhm ittäin 8
-  työvoima ikäryhm ittäin 8
-  työvoima ja  työvoimaosuudet (sukupuolen mukaan) 10
-  t y ö l l is e t  e linkeino ittaan  18
-  ty ö ll is te n  elinkeinojakaumat 19
-  t y ö l l is e t  ammattiryhmittäin 28
-  ty ö ll is te n  ammattijakaumat 29
-  työttömät ja  työttömyysasteet 33
-  tehdyt työpäivät e lin k e in o itta in  (sukupuolen
mukaan) 38, 39
-  tehtyjen  työpäivien  elinkeinojakaumat (suku­
puolen mukaan) 41, 43
-  ansiotyöpäivät e lin k e in o itta in  44
T yö vo im a p iir in  mukaan
-  t y ö l l is e t  e lin k e in o itta in  14




-  t y ö l l i s e t  (sukupuolen mukaan) 11, 12
-  t y ö l l i s e t  suuralueitta in  ja  työvoima­
p i i r e i t t ä in  14
-  t y ö l l i s e t  ikäryhm ittäin 15
-  t y ö l l is t e n  ikäjakaumat 16
-  t y ö l l i s e t  lä än e ittä in  ■ 18
-  t y ö l l is t e n  läänijakaumat 20
-  teo llisuuden  t y ö l l is e t  to im ia lo itta in  21
-  palkansaajat 23
-  y r i t t ä jä t  ja  avustavat perheenjäsenet 23
-  työttöm ien elinkeinojakauma ja  työttömyysasteet 34
-  tehdyt työpäivät (sukupuolen mukaan) 36, 37
-  tehdyt työpäivät lään e ittä in  (sukupuolen
mukaan) 38, 39
-  teh ty jen  työpäivien  läänijakaumat (sukupuolen
mukaan) 40, 42
-  ansiotyöpäivät lä än e ittä in  44
-  tehdyt työpäivät ikäryhm ittäin 45
-  teh ty jen  työpäivien  ikäjakaumat 46
-  miesten tekemien työpäivien  osuus ka ik ista
työp ä iv is tä  ikäryhm ittäin 47
-  keskimääräiset viikkotyötunnit (sukupuolen
mukaan) 48
-  työtunnit työpäivässä (sukupuolen mukaan) 49
-  työtunnit (sukupuolen mukaan) 51
Ammattiaseman mukaan
-  t y ö l l i s e t  22
-  palkansaajat sekä y r i t t ä jä t  ja  avustavat
perheenjäsenet elinkeinon mukaan 23
-  viikkotyötuntijakaumat (sukupuolen mukaan) 50
Ammattiryhmän mukaan
-  t y ö l l i s e t  24
-  t y ö l l i s e t  ikäryhm ittäin 25
-  t y ö l l is t e n  ikäjakaumat 26
-  t y ö l l i s e t  lä än e ittä in  28
-  työttöm ien jakauma ja  työttömyysasteet 35
Ikäryhmän mukaan
-  työikäinen väestö ja  työvoima (sukupuolen mukaan) 8, 9
-  työvoimaosuudet 9
-  t y ö l l i s e t  e linke ino ittaan  15
-  t y ö l l is t e n  elinkeinojakaumat 17
-  t y ö l l i s e t  ammattiryhmittäin 25
-  t y ö l l is t e n  ammattijakaumat 27
-  työttömät ja  työttömyysasteet 32
-  tehdyt työpäivät e lin k e in o itta in  45
-  miesten tekemien työpäivien  osuus työpä iv is tä
e lin k e in o itta in  47
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